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博士論文の全文に代えた要約 
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第 2章 グローカリゼーションにおける調査地 
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第 4章 「中国企業」vs.「流動人材」―メゾの視点からの分析１「跳槽(tiaocao)」  




















































































第 6章 中国社会と「包」的律動―マクロの視点からの分析 












第 7章 結論と展望 





















 3 点目は、1949 年新中国成立、社会主義革命後、改革開放を経て、自由な職業移動の空
間が生じた際に、戦前の中国にて確認されていた「包」的社会へと回帰していたことを指
摘したことである。それは台湾や香港などチャイニーズの資本主義社会において機能して
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